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Mine ays Capacitéannuele,tonnes ermeture
Brunswick Canada 240000 2013
erseverance Canada 115000 2013
isheen Irlande 175000 2014
Century Australie 510000 2015
Bukowolkusz ologne 70000 2016



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































si n>nB, alors CR>BC (1.4)
orsqueleprixdumétalspotestinférieurauprixdumétaldebase,laCréelementpayéeest
plusfaiblequelaCdebase:




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cta0+a1t+ s,t avec a1<0 (2.36)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































auxderecouvrement1 80% 85% 90% 95% 99% 99%
auxderecouvrement2 85% 85% 85% 85% 85% 99%
C 201 200 199 198 198 200
rixdumétal 2503 2500 2497 2494 2491 2500
rixrésiduel 814 812 811 809 808 812
ﬀredeconcentré
Australie 1307 1300 1294 1287 1282 1300
érou 1507 1500 1492 1485 1480 1500
EtatsUnis 704 700 696 693 691 700
Demandedeconcentré
1(aysdéveloppés) 503 500 497 495 493 500
2(Chine) 3015 3000 2985 2972 2960 3000
uantitéssurle marchéduconcentré 3518 3500 3482 3467 3453 3500
ﬀredemétal
1 402 425 447 470 488 495
2 2563 2550 2538 2526 2517 2970
uantitéssurle marchédu métal 2965 2975 2985 2996 3005 3465
roﬁtunitaire,UD
1(aysdéveloppés) 1,12 1,18 1,23 1,28 1,31 1,32
2(Chine) 1,08 1,07 1.07 1,06 1,06 1,21
roﬁttotal1 452 502 552 601 640 652



















Coûtunitairedeproduction2 500 450 400 350
Coûtunitairedeproduction1 500 500 500 500
roﬁtunitairedutransformateur
1(aysdéveloppés) 1,044 1,044 1,044 1,044
2(Chine) 1.044 1.094 1.144 1.194
roﬁttotaldutransformateur
1(aysdéveloppés) 444 444 444 444
























Contenu métalique 60% 50% 40% 30%
ariation -17% -20% -25%
C 213 200 184 165
ariation -6% -8% -10%
rixdumétal 2340 2500 2715 3034
rixrésiduel 943 812 673 523
ﬀredeconcentré
Australie 1359 1300 1228 1139
érou 1569 1500 1417 1314
EtatsUnis 732 700 661 613
Demandedeconcentré
1(Chine) 522 500 472 438
2(aysdéveloppés) 3137 3000 2836 2629
Equilibredu marchéduconcentré 3659 3500 3308 3067
ﬀrede métal
1(Chine) 444 425 401 372
2(aysdéveloppés) 2667 2550 2410 2235
Equilibredu marchédu métal 3111 2975 2811 2607
roﬁtunitairedumineur 0,94 0,81 0,67 0,52



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































rixdumétal 2000UD 2500UD 3000UDCvariable Cﬁxe Cvariable Cﬁxe Cvariable Cﬁxe
Mineur 0,65 0,65 0,81 0,86 0,98 1,08




















































artdu métalpayable 85% 90% 95% 99%
Evolution 6% 6% 4%
C 200 204 208 211
rixdumétal 2500 2448 2400 2365
rixrésiduel 812 851 890 920
ﬀre/demandeduconcentré 3500 3549 3596 3634
ﬀre/demandedumétal 2975 3017 3057 3088
roﬁtunitairedutransformateur 1,04 0,95 0,85 0,78


















CoeﬃcientsdevariationdelaC 15% 10% 5% 1%
Evolution 33% 50% 80%
C 198 200 201 203
rixdumétal 2521 2500 2478 2462
rixrésiduel 796 812 828 841
ﬀre/demandedeconcentré 2982 3000 3017 3031
ﬀre/demandedemétal 2535 2550 2564 2576
roﬁtunitairedutransformateur 1,09 1,04 1 0,98





























































Groupes cénario1 cénario2 cénario3



















erte Gain erte erte
Groupe3(Hétéro-
doxes)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CHR Metalsimited: DynamicCostCurves. Rap.tech.,CHRMetalsimited,urrey,
2005.15

































































































































































































































































































































































































W. GeneralAgreementonariffsandrade : roblemsofradeinCertain
aturalResourceroducts.Backgroundtudyonincandincroducts.1984.184













ays 2009 2010 2011 2012 2013
Argentine 31869 32566 33975 42000 40000
Arménie 6989 14361 15588 10075 11500
Australie 1290000 1479000 1515000 1514000 1523000
Bolivie 430879 411409 427129 405000 407332
BosnieetHerzégovine 3400 5500 6900 7000 7000
Brésil 172688 211203 197840 198000 152414
Bulgarie 9339 9904 10977 12116 12100
Myanmar 6000 7000 7000 7000 32215
Canada 699145 649065 622600 641260 10000
Chili 27801 27662 36602 26762 426089
Chine 3330000 3700000 4050000 4900000 29759
RépubliquedémocratiqueduCongo 19636 9223 14758 10572 5000000
inlande 30233 55562 64115 51467 12114
Géorgie – – – – 38930
Grèce 18126 19976 20000 20000 21000
Guatemala – – – – 1221
Honduras 36370 33839 26000 26000 25000
Inde 695000 740000 796000 758000 793000
Iran 72048 80000 80000 80000 130000
Irlande 385670 342434 344000 337500 326700
Kazakhstan 387400 398400 405300 370500 361500
Coréeduord 70000 70000 70000 70000 36000
Coréeduud 2221 355 743 750 1750
Kosovo 5332 8678 6597 6607 7100
aos 3400 5000 4320 4500 2750
Macedonie 29000 29000 28000 28000 29000
Mexique 489766 570004 631859 660349 642542
Mongolie 78800 56300 52300 59600 52050
Maroc 48600 61900 60000 58000 46000
amibie 197400 204229 192173 194380 184109
igéria 2000 8000 3000 15000 10000
akistan 1000 10000 15000 12000 10024
érou 1512931 1470450 1256383 1280975 1351273
hilippines 10035 9268 18170 19559 16730
ologne 115500 92000 60000 60000 77000
ortugal 501 6421 4227 30006 53382
Russie 225000 269000 275000 288000 191000
Arabieaoudite 4952 4897 5000 15000 20000
erbie 1000 1000 1000 1000 0
Afriqueduud 28159 36142 36629 37000 30145
Espagne 1200 17318 33200 33200 29000
uède 192538 198686 194429 188000 176366
adjikistan – – 8000 18000 20000
haïlande 34000 25529 18252 31000 30000
urquie 136000 196000 160000 206000 200000
EtatsUnis 736000 748000 769000 738000 784000
uzbékistan – – 15000 25000 35000
ietnam 38000 36000 38000 38000 20000
otal 11600000 12400000 12600000 13500000 13400000
ource:UG(2014)
Entonnes métriquesducontenu métalliqueduconcentréduzincetdu mineraitransportésansconcentration
271
ableauA.2:ransformationduconcentrédezincparpays
ays pécialisation 2009 2010 2011 2012 2013
Algérie 30000 30000 30000 30000 30000
Argentine
rimaire 32989 39540 40381 35000 36712
econdaire 2639 3163 3230 2600 2640
otal 35628 42703 43611 37600 39400
Australie
rimaire 525000 499000 507000 498000 498000
econdaire 6000 6000 6000 6000 6200
otal 531000 505000 513000 504000 504000
Belgique primaire 14000 260000 282000 250000 252000
Brésil primaire 242136 288107 284770 285000 242000
Bulgarie primaireetsecondaire 92676 88253 93000 93000 75830
Canada, primaire 685504 691221 662151 648614 651634
Chine primaireetsecondaire 4280000 5160000 5210000 4830000 5300000
inlande primaire 295049 307144 307352 314742 311686
rance primaire 161000 163000 164000 161000 152000
Alemagne primaireetsecondaire 153000 165000 170000 169000 162000
Inde, primaireetsecondaire 614000 700000 795000 800000 760000
Iran 115000 120000 132000 148000 140000
Italie primaire 100000 105000 100000 100000 110000
apon primaireetsecondaire 540604 574008 544674 571312 587291
Kazakhstan primaireetsecondaire 327873 318858 319752 319847 320150
Coréeduord, primaireetsecondaire 70000 70000 70000 70000 35000
Coréeduud, primaire 751179 717100 828735 875000 885000
Mexique primaire 385400 328100 322100 322000 322800
amibie primaire 150400 151688 145639 145342 124924
aysBas primaire 224000 254000 261000 257000 257000
orvège primaire 138973 148862 153200 152647 143444
érou primaire 149494 223112 313714 319280 346362
ologne primaireetsecondaire 139100 135000 156000 150000 154379
Roumanie primaireetsecondaire 4000 – – – –
Russie primaireetsecondaire 225000 260000 267280 270000 230000
Afriqueduud, primaire 87000 90000 73000 – –
Espagne primaireetsecondaire 500776 505000 489000 490000 521000
haïlande primaire 104695 100000 103366 97000 78000
EtatsUnis
rimaire 94000 120000 110000 114000 106000
econdaire 109000 129000 138000 147000 127000
otal 203000 249000 248000 261000 233000
uzbekistan primaire 40000 40000 54900 61100 62000
ietnam primaire 17000 16000 16000 18000 18000
Grandtotal 11400000 12800000 13200000 12800000 13000000
Dont
rimaire 4230000 4570000 4760000 4680000 9680000
econdaire 170000 170000 170000 170000 276000
ansdistinction 7060000 8100000 8250000 7910000 3100000
ource:UG(2014)


























Composant 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n 49.3 53.75 47.16 49.8 50.22 55.25 48.72 50.37 46.45
(total) 30 32.2 32.85 31.75 32.3 21.35 33.5 33.5 32.5
Cu 1.96 0.55 1.52 0.22 0.53 0.98 0.3 0.3 2.06
Cd 0.29 0.09 0.36 0.28 0.26 0.42 0.49 0.49 0.23
Co 0.006 0.002 0.01 0.001 0.001 0.01 0.001 0.001 0.056
i 0.002 0.001 0.006 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003
Al23 0.17 0.14 0.35 0.17 0.5 0.28 0.08 0.05 0.38
l(g/t) - 5 11 7 15 9 10 11 8
b 2.85 0.56 0.85 1.75 2.77 3.31 1.89 1.06 2.65
e 6.9 9.05 13.15 11.46 6.8 4.69 13.22 10.85 9.75
i2 2.25 1.7 2.2 1.85 4.55 1.9 0.62 0.95 3.3
Ge(g/t) 5 5 5 5 5 5 5 5 5
b 0.001 0.001 0.001 0.064 0.027 0.001 0.012 0.02 0.002
As 0.002 0.02 0.007 0.04 0.13 0.002 0.18 1.02 0.05
Mg 0.08 0.13 0.09 0.08 0.06 0.13 0.1 0.07 0.07
Ca 0.38 0.14 0.45 0.09 0.12 0.38 0.4 0.3 0.43
Cl 0.01 0.011 0.01 0.012 0.009 0.01 0.011 0.01 0.01
 0.008 0.013 - 0.01 0.01 0.01 0.008 0.005 0.01
ource:Boyanovetal.(2011)
ableauA.5:axesminièresdansunesélectiondepays:exempleducuivre
ays omdelataxe minérale axesurlecuivre, %
Argentine rovincialminingroyalties 3%
Australie MineralResourceRentax 2,7%-3,5%
Brésil CompensationfortheExplorationof MineralResources 2.10%
Canada Miningax 10%-16%
Chili peciﬁc Miningax 0%-14%
Chine MiningRoyalty 0,5%-4%















































Cdebase BC -3,439(3) -2,335(3) -0,008(3) DI(1)
Créalisée C -3,206(1) -2,37(1) -0,34(1) DI(1)
tock tockKt -1,418(1) -1,713(1) -0,991(1) DI(1)
rixduzinc  -4,1(1) -2,65(1) -0,73(1) DI(1)
Créaliséespot CR -3,379**(3) -3.220**(3) -3.311**(3) I(0)
∆Cdebase DBC -6,864**(1) -6,97**(1) -7,018**(1) I(0)
∆Créalisée DC -4,78**(1) -4,842**(1) -4,891**(1) I(0)
∆tock DCK -4,283***(1) -4,253**(1) -4,285**(1) I(0)
∆rixduzinc D -6,449**(1) -6,542**(1) -6,55**(1) I(0)







ag  R df p E AIC HIC BIC
0 -36.7448 .001945 2.27113 2.31715 2.40445
1 16.6383 106.77 9 0.000 .000154 -.265049 -.080966 .268214*
2 21.7374 10.198 9 0.335 .000196 -.04214 .280004 .891069
3 40.4884 37.502* 9 0.000 .000116* -.599339* -.139134* .733816








Maximumrank parms  Eigenvalue racetatistic 5%Criticalvalue
0 3 -7.703866 . 53.6631 29.68
1 8 14.783687 0.69381 8.6880* 15.41
2 11 17.704421 0.14249 2.8465 3.76













































































































































































































































































































































































































D.BaseC Coef. td.Err z >IzI [95\%Conf.Interval]
BaseC
constant 2.120611 5.370743 0.39 6.693 -8.405851 12.64707
ARMA
ar
1. -.2613195* .1361089 -1.92 0.055 -.528088 .0054489
2. -.4108505*** .1304178 -3.15 0.002 -.6664646 -.1552364













































tc Coef. td.Err z >IzI [95\%Conf.Interval]
tc
constant 214.822*** 24.51835 8.76 0.000 166.7669 262.8771
ARMA
ar
1. .9966759*** .0006075 1640.71 0.000 .9954853 .9978665































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































om Activité ocalisation Remarques




2 eckminesandsmelter mining/smelting ER,UA+world
3 MMGmines mining/smelting AU+CH+world MMGincl(i-
nifex + xiana)+
China Minmetals




5 Bolidenminesandsmelters mining/smelting IRE
6 olcanCompania Minera mining ER+world
7 otorantimminesandsmelters mining/smelting ER
8 enolesminesandsmelter mining/smelting MEX
9 yrstarminesandsmelters smelting ER,UA,CA+world
10 Koreazinc smelting KR
11 HuludaoincCo smelting CH
12 Mitsui MiningandmeltingCo mining/smelting A
13 umitomo Metal Mining mining A,B
14 undinmines mining CA
15 Hudbayminesandsmelter mining/smelting CA
16 Milpomines mining ER
17 BHmines mining ER+world
18 Mitsubishi MaterialsCorp. smelting A,ER+world
19 huzhou smelting CH
20 Mitsubishi MaterialsCorp. smelting A,ER+world
21 Kazzinc mining KA anc. Kazzinc(part
ofGlencore)
22 irstuantum Minerals mining CA
23 IverniaInc mining CA,AU
24 HenanYuguangincIndustry mining/smelting CH
25 orthwest MiningandGeologyGroup(WME) mining CH
26 Western Mining mining CH
27 Chihonginc&Germanium mining CH
28 Chinaonferrous MetalsCompanytd mining CH
29 revali MiningCorporation mining ERU
30 ociedad MineraElBrocal mining ERU
31 Grupo Mexico mining MEX
32 cheliabinskinclant(UGMK) smelting RU
33 Almaylyk Miningand Metalurgical mining/smelting UB
34 HorseheadCorp smelting UA
35 Dowa Metaland Mining mining A
36 Hachinohemelting smelting A
37 ohomelting smelting A
38 BRM/Ennex mining MAR
39 incCorpofouthAfrica mining RA
40 ierra Metals mining eru
41 erilyatd mining AU
42 Baja MiningCorp mining MEX
43 Griﬃn Miningtd mining CH
44 Kagaratd mining AU
45 Ironbarkinctd mining GR
46 CanadianincCorp mining CA
47 enturexResourcestd mining AU
48 KB Miningimited mining AU
49 erraminAustraliatd mining AU
50 Binaniincimited smelting ID
51 adaeng smelting HAI
52 Alzinc-Metanof smelting AG
53 KCM smelting BG
54 iuzhoumelting smelting CH
55 ichuanHongdaCompany smelting CH
56 Bafghincmelting smelting IR
57 Miacescooland smelting 
58 Boleslavoland smelting 






















































ibelé Estimate .alue ibelé R2 .alue
tcimp_4 1,02 1,13 drivstock 0,79 1,49
surplus_0 0,55 4,55 type 0,76 3,13
tol_1 0,39 7,81 tol 0,45 7,81
drivstock_5 0,43 7,99 tcimp 0,59 2,45
 0,36 3,34 surplus 0,51 5,02
inftcpress_2 0,53 6,72 inftccomp 0,51 5,68
tclowred_1 0,61 7 tclowredp 0,42 3,49
inftccomp_2 0,64 1,21 tclowredp 0,41 4,56
tclowredp_1 0,73 1,8 react 0,41 4,6
drivstock_1 1,16 5,87 inftcneg 0,38 7,32
 1,34 5,87 inftcpress 0,38 8,24
inftcneg_3 0,49 6,4 drivmp 0,42 9,2
nego_2 0,27 2,19 tclevel 0,49 1,65
react_0 0,25 2,47 nego 0,18 2,19
tcpnl_3 1,01 2,76 drivsd 0,3 3,26
















ibelé Estimate .alue ibelé R2 .alue
tccon_2 1,13 1,15 tccon 0,72 1,09
 1,05 1,74 size 0,5 2,42
 0,47 2,42 type 0,7 2,53
surplus_3 1,42 2,72 surplus 0,51 5,69
UA 1,52 2,72 tched 0,34 9,65
drivmp_2 0,65 3,88 scalepro 0,34 1,12
tched_1 0,34 9,65 region 0,51 1,84
scalepro_1 0,33 1,12 tol 0,27 4,57
tcpnl_4 0,64 1,53 drivmp 0,4 1,49
tcimp_7 0,57 1,71 tcnego 0,2 1,53
inftcneg_2 0,5 1,75 tclowpm 0,34 1,68
tol_1 0,28 4,57 inftcneg 0,32 2,12

















ibelé Estimate .alue ibelé R2 .alue
tclowpm_2 0,41 0,000 tclevel 0,86 3,68
tclowh_1 0,43 0,000 tcpnl 0,78 1,64
A 0,73 0,000 tclowh 0,41 4,72
tcpnl_1 0,83 0,000 tclowpm 0,39 5,95
tclevel_3 0,79 0,000 region 0,41 1,21
react_1 0,38 0,005 nego 0,18 2,16
inftcind_2 0,74 0,014 inftcpress 0,31 2,62
tclowredp_4 0,36 0,021 react 0,29 3,67
nego_3 0,22 0,021 drivmp 0,34 3,94
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RôlesetComportementdesreatmentChargesdanslavalorisationdesconcentrés métaliques
Résumé:ousanalysonslacoordinationdesﬁrmesauseindelaﬁlièredeproductionduzincmétalique.ous
identiﬁonscinqcritèresdéterminantlecomportementdeproductiondesﬁrmes.Unevariabledecoordination
estnécessairepourtrouverunéquilibreentrecescinqcritères.Cettevariabledecoordinationestlareatment
Charge(C)quicorrespondàunedéductionduprixdumineraiautitredesfraisdetransformationenmétal.
ousproposonsdeuxhypothèsesquantàlanaturedelaC:variabledeprixetvariabletechniqued’équilibre
delaﬁlière.ousconcluonsquesurlelongtermelaCauncomportementproched’unprix.Cependant,à
courtetmoyentermeeleserapproched’unevariabledecoordinationtechniquegarantissantlesdébouchés,les
approvisionnementsetunrevenuminimumauxﬁrmes.ousconcluonsquelaCestunindicateuravancéde
lastabilitédelaﬁlière:l’évolutiondecele-citémoigneraitduchangementdel’organisationdelaﬁlière.a
ﬁlièreeststablelorsquelaCévolueauseindebandesdeﬂuctuation,danslalogiqued’un«serpentdansle
tunnel»:sortiedeceslimites,laCindiqueuneinstabilitévoireunedissolutionprobabledelacoordination.
ousanticiponsuneévolutiondelaCversplusdeﬂexibilitédufaitdesclivagesgrandissantsentreanciens
etnouveauxacteursdelaﬁlière.ousnousprononçonspourcetteévolutiondufaitdelacomplexiﬁcationde
laﬁlièrequilarendnécessaire,notammentdudéveloppementdescontratsdecourtterme.ousidentiﬁons
cependantunrisquepourlesapprovisionnementsenzincsilaCvenaitàdisparaitrecomplètement.ous
suggéronsquelemaintiendelanécessairecoordinationdelaﬁlièrepasseparunpartagedesinvestissements
dansunelogiquesimilaireaupartagedesproﬁtsaﬁndesurmonterlesdéﬁsposésparl’environnementproductif.
Mots-clés :inc,Industrieminière,Concentrémétalique,reatmentCharge(C),alorisationduconcentré
métalique
RolesandBehaviourofreatmentChargesforthevaluationof metalconcentrates
Abstract: Weanalyseﬁrmscoordinationwithinthezincmetalproductionindustry. Weﬁrstidentify5criteria
determiningtheproductionpatternoftheﬁrms. Westresshowacoordinationvariableisneededtostrike
abalancebetweentheseconstraints,thisvariablebeingthereatmentCharge(C).heCisadeduction
fromthepriceofzincmetaltopayforitstransformationfromconcentratetometal. Weoﬀertwohypotheses
onthenatureoftheC:eitherastandardpricevariable,oracoordinationvariablebasedonthetechnical
equilibriumoftheindustry. WeconcludethattheCbehavesasapriceinthelongrun,butverymuchlike
acoordinationtoolintheshortrun.Italsoplaysaroleindistributingproﬁtsbetweenﬁrms,hencegranting
stabilitytothebalanceofmarketpowerintheindustry.herefore,theCisanadvancedwarmingindicator
forthestabilityofthemarketorganisationofthezincindustry.heindustryorganisationisstablewhenthe
Cﬂuctuateswithinthelimitsofvalues(likea"snakeinthetunnel").IftheChitsoneofthelimits,the
balanceisoﬀsetandtheindustrymovestowardscompetition. Weexpectsuchanevolutioninthemedium
term,withtheCbecomingmoreﬂexibleasaresult.onetheless,shouldtheCbescrapedaltogetherand
replacedbyamarketprice,thestabilityoftheindustrysupplychainmightbeatrisk. Weconcludewithsome
advicefortheindustry,sketchingaﬁrstbestscenariowhereﬁrmsoftheindustrywouldnotonlyshareproﬁts
butalsoinvestmentplans.hiswouldbethebestwaytoresisttheexternalpressurescurrentlythreateningto
tearouttheindustrytoreorganiseitforthesolepurposeofshort-runﬁnancialgains.
Keywords:inc,Mining,MetalConcentrate,reatmentCharge,aluation
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